








































??George D. Painter, Marcel Proust, I, Randon House, ????, p.??.
??Correspondance de Marcel Proust, Plon, ????-??.  I, p.??? (lettre à Montesquiou, ????).
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????????A la recherche du temps perdu???????????????????????
????????????????????????????????????pp.??-???
??Julia Kristeva, Le temps sensible, Gallimard, ????,  p.??.
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